








































                                                  
1 NHK for school㸸Ꮫᰯྥࡅᩍᮦື⏬࢔࣮࢝࢖ࣈ http://www.nhk.or.jp/school/ 
2ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ ⦅ⴭ㸦2015㸧ࠗ ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ⫈
ゎ ୖ⣭࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
